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IS PROM QUEEN 
Page Two. "_. 
~~,...Nf:,. 
CHARTER MEMBER ILLINOIS 
COLLEGE PRESS ASSOCIATION 
Enler",,! u:; second da~6 Illaltt:lr In tlle <:arhondal" Po~tof!lee 
under the: Act o! :'lal'ch J, lSI!.!. 
SPORTS STAFF 
\~~''''I''h'-'''''' :-.·""n,·r. Mnrrn,~~:.~~:r~iilllll'';;~,~ .• !~''Hio'J.,., 1)""Io·r ~"'Ill' .. J"",,'" Uur .. ' .... J. I'. ""~ ....... "·1 
\\ """,,,',, ~p"rl .. 1':<11(",. (;I"d~" \\ '·"'" .. od I 
BUSINESS STAFF. 
THE EGYP·'P-h\.N 
WHAf PASSERS·BY SEE· 
Lord Lothian, British ambassador to U Slinks Bdtish-
Amel'ican ideals and aims ... Botes ~in~ilaj-jtv of Nazi 
and Roman conquE'sts-Nazi bl'utality only dfvel'genc2. 
/-l1r_. April 26. 1~40. 
AmPI'!ea I~ 110t aij nal\'(' ~oday ~s 
In 1917 Wt;' were dllDe~ !1\10 that 
\\.,11 . duped l!y D()l'IfOrful ftnpudal 111 
1('1 (,9t.1'I. Thl'Y led tbe llJtion thrJup;11 
1l!()lla,.:andn. political nna djlliomatl~ 
Ford C?mpany used thugs to Iu:event unionism, NLRB :::"~""~'l~II":~~~.I'''~~'\: O::I~ "~::th,"~~~~~ 
exal.llInCI· .holds· ... Imported cl.'ew~ used to break Ca- ",'Y amI h .. al·\ "kllues:., 
U .... h",.~ lit'"'''''' r 
n",d"~,,,. .\o~<" ... , I" .. ~ 
\'"""n'", II.,h,,,II .. ,,, ... "''',If 
:;~~'~:~. "I:~~~~~;::I"!; ~'" rr 
nadlan SIlll; .strike. , . lack of l.otEntl·aIIJecun,·a,·v pow- W(' ha\"O' learned \'iIUT 191~ WC' II",,~, I I 1I11 .. rt..UII I J I..now !lWI"t' I~ 1101111\..: at ~take l:l 
\I .. lo\"'''''' 'llIrh, .. n ""rl .. , .. " 11~~~~:~;:k(~l{i.~~ el' has deprived lauor of mutual protection of rights. thl EUloptJan war j%rtll miIllon9 of 
1:1.""", ;!t:·t:~~~~,. \\t\'.~:''''I~~''.,<~\i~!:~ I ~.enate !)a..,:;es :s'av)' bill authOl'izing 11 pe"'c'ent e"lal'ge- Ameli{an 1111'S ..mit If the tragedy 






." Senatol' ~ralsh "the countl'y i:;; navy-, ,("',' •••• ~,:H.>( be Idle \\'" can u<l-t he 
CIRCUL.ATION STAFF (0 tfEN~ '" r BERXH,AkU S'I'EHN, 'IH"~~'·I~.'rl:;:,:"ll:;, ~~.'""~, ... ~,~;I<'~::::I~~ }::::f,1I '~1::: .. 1"1:'~'" ~:',;, l:!"";I;';;::il ";~;~'~i: -- I :;l:~Ugl'D~~:~ldeD.t AlI:u:rl~IlLl Slu' 
O')j,I:"t~:~:"I:;'''\ Ih .. "",,, 'HhdJl. The !icene pictured abon' is. indeed (ill dfectne algument for N(l/Ii York-Chicago LllTIlted, 1'-, l1Iinutes late, Jump ... I"alls I _____ _ 
---------ia ~tudent 1.C1Ungl;' at S. I.~. l·. 30 killed, 100 InJuled lax ohtienam:e uf lules vd t· St d t 
I A,.. the lHtuatjon stand!', Ill'ob<tbly tht' front gl.llt' j:- u:-; good a demand:::; :::;hitter gO\ernmenL Iegulauon , 0)' U\\ nel'l fj uca Ion u en s 
~ •• Ru ... H" 'OR '<AT,"".L AO"~A"&''''O.~ I place Cl.!' thL' C'umpu:-; 1l.ffurd:-; for a last mill ute "fag" before cla:;s. ship Conduct Experiment 
Nati~f1:pl AdvertisM~ Service, Inc. ; Since we aren't allowed to !'mokt' on the campu:;. and .~ill\:e Car1er';-:, 
,420 ~:~:'o:~!~;mRt~;="':::!':. N. y ! i" freljllcntly "0 t"l'owded yeu can't .tl'll whether It'S y()u1'. own CandIdate De\\ E'~ • "OUl' natlOnal admml~ll atwll 1 e- bW'1 unenls (Onlltlt'l(:t! by sluden ~ 
e....,mo • Do".~ . co ••• «c« • ~,. ' ... <,ace I LIgaJ ette or yUul' neighbor':-; that ~'uu re inhaling. It :;eem:< llkely. fus~s to p.1I1·Sll€ suund eto.nolHlC' l)uhfies and S~O\\.·6 lack i of ~:du,n\lbn 305 and 206 the Wllltt·, 
I4lSocialed CoUel\iale Pre" 
D.~ujbulo' ~r -
It1wn:,ful't'. the gate i,., "uout the only IJlal'P Il'maining where "O:l of. Int~gnty ., _ .R:epubhc:an .pal·ty leadershIp by th<::lt~lm ,.('ad\ed 1<","e,· .. 1 \J\l~tP~1I11J; "'~I\ 
-------------------'--- I,'an. leal] against a ~up[lurt. pull on <I l'igarette. and (an-~' on a ma'i glIttO'mg g€"nel'alltles of a 11Igh sehoul fl'e~hman, : ~':~,IO~~ff .. ' .. \~'~~: f:~~~':~I~R ~::~ :'e':!~:,~: 
CDlIe6iale Di6esl 
SENIORS LEAVE PRACTICAL MEMOIR ! \-1l~I;e<l~~.J11~;,I~~a~~:II;.\"·s l'al-toIl111:'in't an attempt to I un d;J\\ n th():<t' Hitler obsE'l've:::. 51st bil'thda \. Hes~ acdaim~ Del' 
The ('olleS'£' aS1>embly last Tlles.d,,~·, at which the -"l'nJor L"ia",!< Ilhu du their :<muking at the l'ampu;-:, er.\ralll'~. Il I~ rather a la- Fuehrer as I'ealizatioll of \\'oi-ld Gtnllandolll 
[lJ'f'lddent, HUUt;'I"t Dali,.;. plle!'E'llt.ecl Pl·t.'::lid"nt f\lllJ"m I'"ith a Iment that I\E' hall' no OUll'!" plan' to go. tl'll.e Germans, quoth he. 
(lerel 1'01' the Alexander COllsen'(l,tloll L·llit. ;,.; :<iglllti.Lant 111 'It It lit' unfortunate tha1 I\E' (let'o1'aie the hllat dlll~ with 
least tl\O wa .... ,!;. ~nl(.k~ and l"ig:H"l'tte Illltto-.. It ,.;tl'ik .. ~ some of LIS. howeWl Hull ::lay" t'. ~. will nu, toleratt ~t~ttl~ d"w.nge of Dutch 
Firf't. it ma,ks a tllllling point in college Il'uditll'lL 'rIle lJal'~ that that _~adrl(':<t ~tQry is tlmt th('r~ l~n't ,\ j"llnge Ilb!;;!l"e :--t\.tdent1"- East Imlie:; , - . Tukyo \'it:'\\'~ act a~ ~uJ,el·ftuous lingo. 
pla:I'<'(1 b.I' the senior da!-s ill ";(>('Ul'lllg the All'xander ('oI1Sl!nH- 'rla.l· 1"\lllckl" ill t"l,;mful't Hnt! \\ithout fear Ltf ilH.lut'ing lema!"ks ft'ur.. 
lien rnit i:-; <1 pnll tical memoil' It b <I: ~h'lI'p break from th~'. !la:<~er!'.l'r. \"lax I"ador pn:,clicts pink hrl)r in :30() ,\"(,~1.1':--
time-worn {'ustOIll \.If cluttering Ill .. L'amplI.'l \\ Itll ~tulle ben('hl!~: \\ e- fel'! the ... ~ hun! i,.. l'l'lll!:! jllHII"ly ad\<:l tJ~L'd liy the a)llJCarallu· t1"ll... hluncit's and bn1l1t'lte~ inte-l'lllarn, 
and ll:-;el~~::; l"Ock:-;. 'uf the g;ltt.\lay. \Ye LLlk:\(' it i:- (Illlte Illl)lr)rtant that :<jll\l"C' 1,(, 
It i. ... til IJl, 1](1]1(>(1 that !'uc~'!o'edjng t:Ja,.;,;t ..... lJl:y folllH\ the {'.X' i f·:)~:~~lj~:;:~~~\.~tU;\ellt lounge' and thal CI \\ay 1Jl' fOlnd to fUl"Ili.sh 
a,n~ple ~l't 1,.1' the ("]11:-\:-; of '-lC and ('tJlltllllH? to Il;'uIl' I,phllld SUnlL·· Collt-g", f~ml"', l, .. ing .:~In'ady ill:<ufficient. nl<l,\" lIut he abk· 1,) ~.llll.g \lul ot"d~ pennant'n! but \I~dl" <I.~ "ell. I ('untl ibl,te tOI\anl flll'lli~llll!g a luunge. It scenl:-- mltl'r likel.' that 
\\e hOlll! III, ()fl'en:-;e \,ill l,l' taht'll if \\"e .sUgge,.;t il1lpl'lll,'L'lllel,t th..o major mll:-l Ii\' al'(,(Hl1pli"hed In' lrliL'I'E'!'-tl'ti >1tLJ{h·llt~. 
[]f :he l',.lIeg.l' gal!.:'la~ amI a :;.tudl;'llt IUlIngc 'L' pOl'llilJ!l' won); I Ho\l·t'ler. l"dlege aPI)<lre!ltly .might Pl"o'\l[\~ :<jlRl't' 
,dille memOIrs. ! If tht' :::.tudent lounge i~ ttl lIc a HI1l"e~.'<. it ~)ub'ht ~~lJt: on thE' 
Tht' lit-cunti .... igllihl"tlllt a:<]wet of Ihe Tue_,,(l<ll- a:-;:-;cmblj i. ... till" CdOlpU";)1I II l"n.\L'llIl'lltl~ llll"att:'d plaLt'. 
('ontl iiJutioll (If ReI .'\H! J.IJ'.'< A II;'X;Hlti1.'1· \1, hit f~ i:- thL' lunged.f,}!" A l't'llwdejed 11Unll"Y ba:-.emellt ha:< beell ~ugge:-;tl'd. 
1ll'g-illJlIIlg" .... f it tl't'nd thaI lIe llUJl(' \lllilcotlJllle. Tlwll" g-ift IO! r 
" I. :\, t' i, ",,",.. I" I,,· 1"11,,,,,·., ,,, ",h«', "r g"p.le<· '" """""1 Kather,"ne Darst Speaks 
laille. Hlgl,l"dlt·~~ 01 .l·umlll~'rl"laJ .laitH·,:-; I. X. l· .. "lll he deC»I.1 • 
g'latellll tor ('\l·r.\ ~pll l"L·l,'lll·d jr(lm the PI:'Op!c of .sollthell Ilh- • 
""" "h"m ",,"" ; To 200 Journalists At 
Cl'omwell, with Hag'Ltc'S enclul'~t'l1lenl, :\(:'\\' JU':-icy':, C, 
Senaturial aspil'2nt "a tl'1..l'-' l"<,'present:.ltiv~ uf 
p:::ople, .. .:\cw Jen;ey Heed 1lut be chuic~'-Illjnoi .. ha:-
it~ Lu(;as ctlld its Siatlel'Y. 
I~Jmi"., \\'h~\h"l u, )1ul Ih .. , .. Is ",~. 
llll\,allf dlfiE'ren<:e III the eft"e.;II\, 
or the 1 .. ,tul\, illid readlllf: 
of "tlldr. Flfl) uIJPrl .Ii'.'-
Reynaud :3eeks entente I\\'itl~ Italy amI ::-;!Jam Bn'l~h- ',~l::' ~(:~I~:~ ::::III:~h:I:\~~~' ~~~~::~ 
Soviet t'J di::;;cu:::;,::. trade »cll.'t .. , 1- 1 ench JUlll £nglbh In I .ltd g,,\t'll IdplltJ, .. l 1I1.11f'llal 11111 
);Ul'wegian ::3truggle fur war ~lllJ]'elllacy, I "o,us 011 Ih., BulJ:,al'I<'I1l ,diM! 'y-
",''' Tb~ fl,,,, ~'O\ll' "'dS ~h .. " ~h, 
I
. I) . .·T ,\ . . I' ,,,,, ",' JIll I" 1 .. ,lule 11". "~"'JlO.I 10)' 
:::iUJf;{tol' L'"Jlj1,r .to Illt1·~d.LlU:' \\ ,'_ ll1('t't'aSI:' r~'so utlon .. '1~,. "r Inllllt'ogn.ph",1 "h,· .. I:>. Tweb.' 
Senator !\;OlT1S decne:- o I't'j'iu<-u [ of \\.ol-k and (,fJlifer- .I"""II~~ "I'IP .,1I0"l·U 1(>1 "" ul)J" 
ratiun of power on CO\lj·tS... InL'fi'iciency COlllt;!::,!II\l ""! to "a,')l ::'''lIl' Th .. n-","11 
through llu.nif.:~ting tuo lllUCil faith in one cel·tClin ~hl",,'d Ihall(l.,~I:;III~,I( ":'\~h'~~ ~1~;'11:.~:1~ 
'hranch of gOYE'l'I1lIH>nt-mOl'e ~u if that h1':;lIlch i>-= not 
popularly l'esjJonsible. ", lerrUI'" IlIelllOt! (01 ,,"Upl. 
\\"IJ0111\')" ',I" Ill,t tl1\' mU\l'llll'llt ,..;-t {lIT hy the AIt:x"1nder:< rl>~' lilill\·.~. ;11" J-;.;YPTIA.'\" la.Ii('''' [hi" Mu 
tl) tht'l1' 1.iJ"'l,111:<h illLere:-.t III the Tau PI' Conferen"B \ _ll~11I dirf""PI'" "III'''''''''U '0 ",,'U, " U High Staff Members Study New Ill, h:' lU'~" 1~~:1~~;~'1 :1:~:,ld,IlI~'UI~~~~;:~~ 
,,' ,. "".""""" ... " ,,,' """m .• " •. ,," • ., ' Educational Trends At Ohio State, :::,,~~:::, ;,'··;.:'.,:::~:,,~"·;,·,c ":~.;, FlU!.,) 
YOUTH TAKES ITS FLING : ;.'~:I-'~""~:~~~_~;:~C~"\. .,0101,. ,., oJ ·'1' 
11"""lllo1"'\ \'" l"IIIL"'.1 1".(, ,,' 
Itl't 11'1.1 .~I"!I"t tinw fhl' Et,YI'Tf:\:';'S I.ltl'rHI.I· >llpph::nH-'nt )l11.ll'ol,~'-
·.ill ht· mHh.I~ ~t~ IIIlJlll:.d .qqk'lll"allt·(· II \1111. ill all 1'1'1J1,al,illf.l. 1)".-,-· 
mll'l \11111 ttw :-:amt· dj-.;jll'al·ll·lllll)! n·.~lIlt.~ a.~ ill j1r<:'IIOU~ .1'1 'i!!' 111,_1, .~. F\I" 
The g"leatcl' nldJ()l'll\ l.I! .~tll1lt·nl,.; \\~ll [lili 10 .... lIIJmlt a 1"-llIg:"i'l" I"'l,l 
p~jll'J': tllf',I" \\il] lIllt"tll"\'IIll'ti+.- '"atLh 01111'1:-. ~all1 till' II]l'<I.~Ul'·' :,':::::;;': ':"':"1'::;::1 
and l·.'pel·it'lke dd'j",r! ["",;111 l"I'eati\'(' 1\ ntlJlg: Hnd tht;'~' \\ ill ITI' 
liL"17.l' lUlllwniJ"ullr 1111' artlll('.~ \\1111.11 th~'ll m'lll' l·()lIl'ag~.lt.~ It.J 
k,\·-.~tudl'lll" ha ... (· l"()I:trjl}lIt~d. A: ... a l·(,,,Uit. !hv"~' 110'\\ 
"jILl "l'ft' 'lr1liljtIOU~. ami lllt .. lhg~llt. ... nd bral(' l'liOU",1 10 I\llll" 
~:'{~' ... t~\:'~:;~t:~':. 1'~~'llc ill~~.~~·I~~ :~~~lt~OI~I_~;:l ~hl~~ ~.~it \ ;l~~' i:l~tdt h:~' I /':'~tl/~:.. I~,. 11i:~, 111,":'~" ~.' ~',~' 1',1 '::,,"1 ~:; ",I'" ,'.'., :., 
tUld l'!llulll«jtement al'e belittled by thell' tIIl:-ynJ\lttthtUI.:. ~hi\lI(J\1 1111. ,. 1110 I"II""~ ""I""'lll'" I .. , 
i)1-l'thl'l'll. • ,,( "~_'''I '., II ," Li" II '" I. -11." 'I 
lJU;';'T LE.T THE;\! UO. j'~! J)(JIl't kt thl'.~c 1 !l"1'j)t):<,;e.,.'-'lng. ; ;,',':. :J" 1>11• I III I ::::: ';;~" ",1,11", " 
\\f.Lkl-l,c c.'ntle" hn,'I\-IJlo'at ll~ lntu :-ijPTJCL'. U(J!l'l let therll .~tlll~: I" 
\\'l;' HIl' tn(' ()IW:-: 1\ lH! 1'l;'all.l' l·Vl..nt. Let',., Il't IU():-;e UleS(' fu!)li~'I' In ",,' ,,1.,.1 11,,11, ,,,·,,,1 ,i, 
tlit! \'()ic(;~ II ithlll u:--lh(· :-.tl"ung, .\ LUIIg', Anll'llCiJll I'U'I.:'I.'" \~ llll- 'I I' t- I' I' ,- 1,.Hd " "I, 
if I 1I:; '\')lIlh tl") LIlll what they rJlease ,HIt..! tu hell with the cntK~. ' """ III;", .' ,1'1.:"T I',,·, 
i.]lli1)ltion!i. Let't\ get lid cf ll)i~ litl'I'II1')- illil·l'Iorit.l ~·Ltmp!t.x l'n~l' ~(~'.""I ,,( 1,,,,11.,1,,,,, 
and for all. I' ~"':':';Il'f:;rc"~,I:"~'I:' I" lol~ ~,,,,j, 
1t,""UIt ,,(l,II}II' .. IIl""II.'1II1 ".ICII., 
DR. FRAZER METZGER DESCRIB.ES RAW ,:::::';;" .~ ~':,~'.'::.'.:; .•. ::' ::::u".,. 
MATERIAL OF HIGHER EDUCATION! .',','::,:~ ':.:'~':::::::.', "",:::',~::. ":,',:."" 
"';;: ';,~ I~'~ ~':I ~:'i~':~:'~~:I:,:e:";:" ~~e ;;" C::~:':;:'i~~' :";;,.'~::.~,:~; II ~'::':~I'\::::,;,"J":' '.:~: :11:, :':' I, ":1 ::,',~:'::,:~:.::~: ."~l'<'" 
.\"let'l.gl'r III dL~(,lllllng Ih!' 1'<1\' nlaLcrml of higlwr et..!u,·'lti'Jil He rh""'I' ""11 I"" ,'" '111'11,11 ,,,,,,, 
((·n\JnUl:<. "Theil' :-;pilit i." thl' :-;piril of alln·ntul'('. Their 
i,.; the 1II'~(' "I' g-f'o\\'lh, Th~il' ])rint'ipal qu-ulifieatlon for H(lnll:<' 
!-iOlI iI'; 1 un".'lt:, [heir mOnt \',\Iued I'~t"()mmelltlatioll i:- tilt, 
~if't;: fIJI' IJelkl t}lil:g'i. Ttwir lin~~1 w{uil)mcnt i . .., t"ulIHLgt Hilt! 
dcll'mlll<ltiun tq 'ut't:(~ed in t! world ()! OP1)lJ]"\1lIli1y. TilLY 
rlitlm l'd \:'Jtil til" tBI!;"IIL~ of llonn .. 1 Ill'"WI1 \)Pings HIlII 111"" I,llr-
1!l'JI~'I' I'"ith tf](' 1),dlllL'!' ~·l.Jl1lll1ull Lo all 1111'11. TillS IS tltl' nwt(')'!al ""1",1,'"'' 
\,jth \I·!tlli! Ill\' (·()llq.;c \\{Jt'ks"'YHlltil tillcr la:<iI nwv I;e (Ptilltl 'I'll<" ""1.:11,,,,110: J""Il,'I'~1 ",,, 
in <.Ill tim' :1::"1 t'J '·p.ate from''1}l~:-; ll\atel'l<d a pl'udu~t t1wt l'[]11 II (IlI.:\ I.',II~:':~ "",,,I, ":I'.,il
, 
be It-'l'UglllI-Cti <tt, a gelILh.'lllalJ il~l{j u""::,tho!.Il"." Il"'l:UIl lIIt'llupullt.JU ""'lbP.J.I".'1 
"I, Ih' J"'·I'"I''''''.''' 1'.'1"1 I" 
11,,,,1, ",1,1.-
_ "I I", (}""'" I'" ~HI 
,II" '1 ,'" 1'1 .• I,d I'., .,,,10-1<1 I:·'~ 
11. "" \j,I),~.", ". I ", 
10",,<1,,1, 1", ..... ,,1,.1.11"· 1I111,1t.I, :H' 
,.1 II" I""~'."" ~JII~!I'~ T .. I-. 
",1" I.~ ,,1 c)" I ,,1" , 'I" I ,., I :,' .""11 "rll<,d 
II \l.~ I, _, I,. "I ~ Lor; II " r;' •. I \I, I:,·" ! 
~I L .";"01'1, \I, , 
., :'.':, ,.,~I 'II'~' f t\ \ .\: ~J' . f I ,,,I, :-' :::, .'! ! : . ~lI"J' ,I I" '.' Ii 
., LI' ". ,'<11"., '1""011 p",~, d "' \' I ,. 
11".",fol, ,It. 
" P"ul1~ 
In Jll ,·")",,111 ... ,,, 10 II .. t,-, '''''' 
"~I .. lh .. , '''unlit,·, ",11 I .. · ""ad -"'dl 
1.lwI<lI':' a!lll.~ 'jlIlY~I";:I1<o!,n'" .\lal,·,.11n 
"., t,v " ,,,lei \""0" "u~""·,..~,,u on I~ "'" 
,,' I"", ~"I .. , (".1 DlIl~I.,,,u,,,~ i1l ,,,. 
II". 11111 ,I.,~' 1"., •. ,,1 I', 11,1'" Tb .. ~,.. IW'~(>ll" ",'J,' I'''' 
L".,I'I",,11I'" 1"."1,, 'f)l.;l"pl;f'd 11101 1'1<11'1,11) ',,;J ""t,,·." 
'1 h. Il'l' Tht' IlhulO~I"l'h, ", ". lH<l"'" I ~"'I IL., ", !-,,, ,I \I,·tl,,,,', . ",') I .Il.' tl,·, "'1"'1 I ... I~t .\ II 
, I,,,,, I, ", ',;" F., 1""" \1,11.' ,(>llI I"" I" l" li,~ 101 "~"I" 'n III ".t! III ~\I' II U lIlalHl" lli.lI II,,·} ,,"Ild 
.. ,. UJ I,.., ,,1 .\1,1 'I "L IIJI~~I"" ,,' '1 .. " !". I 01 .. · ", ",.' "'.L\ f'.h " .,,1, ... ,. II' ojP, led "II a ,.." ""n til .J • I,," 1111'" "'.' 1 ,I''' ,. In. ~llId, III" .\~ "<11'11 "III.J'·, I, 1,10 
I'. ~., " II ,', I '.hr"'l'I"·~. 1", tI, 'Il, )1.""" 
""'nl",, ."'t 1",., \I.,,, l>luJ""t",1 ,L 'h .... ,' , <'oil"I" 
: ~:': .. "'",,:::':' ,.:::<::: ~':,::::~, ":',:':,.": ,,:':" .~: .:.:::::;" .... , ".,'': :' .. , ",'" '::. :.':' ::':." .~,,:":.' , ,,," :;::,~:'~:::,:;:::< ,,:'::,:"::::.:::,' 
(I."" 1",lit :- I :-. I . .,1.", 110.,. \.1IL1"II,," b til.· ,,,,',,, fl,ltl .. ""1'(' rp,lIl 1!J.ll Ill<" ludl'll 
"".II'!- """".11\,01 ", 
, '" ' I,,~, II "I 11,< 1','1"11" I ",." 
".J.., " I,) lb. I1I"u'"""'I' 
TI" -'1111' II' 1",01, "I 11" I"." 
I .. II" I"II,,\IIIIC ,,, I","I, T~lIl'" 
11""r,lv tlli 'lIll' 
'1,1".,· ,II 11"·t·I,,., I n""'I"I" 
'. ~,- 1'1,,,. 
l~ 1,"1'1 I" 11" 
... II' ,IIL'~ 
(I" I "11t·',t" 11,.1. :-'.1,,,,", 
, , , :..: l11.l , I} I" III ~. <l ]>111" , ~,:::'.":",:~:.',::. :'" ,:::::'''':';.'' ,,' i~::::~;::,;:'·:,: :::::<~.::':'~' ,~"~:::,:::,' :::' ,: I ::::::"" , II,,'~ h. I" f". I "I" ' 
nal did IIUI pmo)sP'l< mall-"dl, TIl< 
~llId~'III' lim',· ns:1.,·,1 IU WI"III' du" 11 
tl" 11,.lI \Ilt"'h 110,·\' thollglll (""It 
11t(Jl< Iuulli \l.'~'1('~~.·d TIll' 1"'!llllr~ 
... I",,\( ~ Ilu,\ I hI' '" tI 010:' '" 0'" ~'" 
1·.Ill! 'I\Hkllt \\d~ ~ ~ TIl(' sue»,,"', 
a \ L'I,'~" "a~ I 5 \("l'ordUlI; 10 1\", 
IJh\ ~1O!;nOIlIY hah flU 1.· •• 1 
"Til" I'II<~',"" ", ,J<' "',1,,,,,1,, ." I" .. IiolJI."I, , ,,10 _1,1<t, "I 1.., 1'- St~d~nt;' Shuiy Et'tcct of D"~tract''''n5 
I.o~,'" ;\UI·IIII>. I C:' , "lid I': I: 
~1,,~' Ill.,,), ,I ~t1\dy 01' ~hl;'lIH"' -I I 
1I"III~ ,II Ih.· ,ollep k",,'1 ... ilholll 
.. I "" 1 "1""-11' .... 1,,·,· '1"'1": lllOtjl,lilOll {,m IOll,'l'U"dl 
1"1,·,1111'"'' Ill' 111 •• 1111,. n' I" ,:_1,.,.,.,1 ,.1 .• 11 I" 
• "'11 ." I"" ~ 
'1, .. <1 <l11I~ 1(1 lit, Ih," ,,,,,Iy ~fIor( ... ,I~ 1",11 Ilnd ... , .,,11 
1"<I'1O('~' 11, II"." " 
"lII' Jlul1<" ,·,1 ""IIll" "I 
dl'I"u<'!lo},s as lIud," ,,,,,d, 
tWll' "I ~,,1 ... 1 TIll! t} ,,", , oll .. ~ 
'''I'll'' '" J "." "" , .. d " ,,1,'u "' I n ~ to, "e 
~, ·'U'1"-. I" II (01 Ih'IIt .... uri-LII!; "f .. I-[', 
",.~ ,,,,I PI" .uJ ,,, Itll' "\11 I 'ollt!IIIUIl" ,\lId "," ~'''''I' 
"1"1",,,1_ '11"'" ,b. '"JI1,''''''''''' 
,I" ~'lId. 1,1 TIII- _1,1. 
I" ~ 1-1 mdi< ,11<",1 I"., ,,,., 
Illlrj"1 dl~I'''\ lin", ,,,"dltlum, '1"1"" 
I.I~~ "", l!:l d"{'ullo' tUI" I(·t!n ',UI,' 
.,".'" ~.I1"I>I,." hy 11 .. )"~I'·I!IUlll ,orl' 
\\ b.el, I, ,LIl~lltl"t! 'h",,,, lI,IU Ill''' 11,'1' 
1I .. "y "I ,""1'''1,1,,11\,· 1"'U,tI, ,,,,, ~,":), "'II,,Ioj,-, Th •.• '''11, .... ,)' di, 
"",Ib" r", 1"0 "I Ih. I:'U"I'" ..... 
I""",le!l loy,. Id,hu 1"1.'1''';; lumJI' 
"lilt Ill' ,ital lunl~oJ IlJ " ullr~-rl"l' 
'.:,'1:111 
It:onUuuul LO Pag~ 1'0111" I 
DEBATERS . I 
CLOSE SEASON 
WITH BANQUET I 
Thlfl,r !!('>lmH·t'~, ftlf'ulty !1pOm;01-;; I 
onu "'1!ef;t~ "'(>!'~ Pl'P.!\C'llt at \'Jw :In·, 
11I1al del"'te hant)ut>t fit Ginn I cur! 
!ndg(> on 1'u('sday nlJ';1t1, ApI'1I Ir., I 
At1!'!' ,lin]!!']' "al'h lllPmbea" ,mrl! 
'~llP!\t Wfl~ II)1rO(\lwpd Scn!Q\' <If-lmt'l 
"1"<; ~l\d f;Wlllly !ll'IlII~01" .W!']"" ,'ull,'" I 
on r,)I' ~l[()rl 1~lk~ hy :.\krh> Pulkl'r" 
"on. 111ho ncted 11'< tl}a~tmj!\lr",s>l I 
Ill' 1!:lI'l"Y Brait.artl. ('halrmll.ll 0[1 
Ih" (acully di>h:ttt> .omlni!lef>, [11""1 
;::.'((';\lI~II:ll:~in~\1":~~:,~,n i:!!)~f'::fL!:::~ i 
lhi~ year. I 
'Tni' «"ball' T))'ogrttm ror .11,... pa~ll 
!lN1Hl!1 \\,fl!1 th" mO~l amlHUOlls m I 
lh(' history of f()r"hSlt~ :1l SouthPl'll'1 




of Each .. 18c 
















•.• lnakes camIlla oxpeliencQ 
UUDeCeUCl.lY. Evon <.I chile! can 
gel good l'>ieture~ with a VOKAR. 
GlVesyoulattjo2't.x2'A album 
sued pictUres WLthout enlargLng, 
altb<;lcamera Only meaSures l'/r 
x3x5'11 inches ". U~e! Lowest co!! 









is all pure refreshment. Its 
taste satisfies completely 
and a refreshed feeling fol. 
lows that leaves you want-
ing Dothing more. 
PAUSE THAT REFRESHES 
Carbondale Coca· Cola Bottling Co., Inc. 
Phone 180 
"Page Four 
Eva Jane Mmi;gan f "8" NATURAL Is Speaker at . 
. YWCA Meeting' By EVELYN ""eKROSs. 
COLLEGE STUDENTS INVITED 
The Sound of Yow' 




Call Main 79 today. That numl'er 
meanG you'lI get the. most eHIclen~. 
,."I"ntI1i" ,,)eanmEl that can be of-
hired. One·day service is OUr spe-
clalty. Mam 79 stands for the b~st 
in modern cleanll19. 
MODEL BAND BOX 
!'.Iain 79 
Friday. April 26. 1940 
IKatherine Darst Praises 
, Picturesque JhritdiDgs 
On Southetn's Campus 
DRI:'(KS AND 
SA.:,(DWICHES 
After The Game 
$2.95 and $3.95 
N"", they re a dress. now a play set. you·11 sl.p oft the skirt and 
have aO"'''·p,cee slHrt an(! short Wear IMem for all sorts of plan_from 
bu~y J;hoppmg ,ree. to lono lali' day~ on the Sun. 
Double purposed. deuilly ~mart. • o;Iress In Nelly OOon Donsemblel 
Page Five 
F~day, April 26, 1940 
Why Soulhem Doesn't 
. Have- an Intercollegiate 
. Baseba!J,-T~ 
i CASTLE INN I for 
I SANDWICHES 





I 35 TENNIS 19 
I 
C BALLS C 
Look ove-.;- our stock of 
i Rack,lb, Sort Ball:., llase 
'1 Balls. Ghn·cs. atl~ aU I 
I 
Sporting Good.s 
I Fox's Dl'Ug Sto/'e 
Day' or Night 
·PhQne 68 
The' (luting fOI" Randolpn county's On SOlturd."y, May 18, Soulh!fn 
studetltl, scheduled to; Friday, April y!iII be hCBt to_ the_ MJdwesterti 
26, hu. been postponed to Wednea- Tuchers' .CoJlege track lind fl!Ja 
dill', 'May 1. All wishing' to .tt~nd /tIeet, ~t'hi5 meet will bring together 
mu~t signify tllelr intention be(or~ some cf the- tOllgheat track and field 
4:00 p, m, Thursday, April' $0, lit competition ITl ,thIs section Q( the 
th" Math. office. See build In COl/nt!"y. 
Bo~rds. ,. Students are urged to publicize the 
-----,------ Meet at evuY opportunity, 
OLD AS THE 
NILE 
By BR~D BROUI~~e:TTE, 
Well, contl'JJmliona I10ured in li~e 
nlOlllna fl'nom heaven and thp oIU NUll 
!tullo!' wa$ 1I00'ely p"'l'plexcd WIUlll It 
came to aw .. u'ulng the p:l:.!~e:; from 
RODGERS THF:ATER, MtF' mur!1 
work au,l worry tllC PIISflPII \\,I'I'C 
awa!"Q"'!! to MAC,GIF: ANP JJ(]o!': (lWI 
j:;VF.:S AND r;ARS, Jll!;t ('nil fo}' Ihl':.I" 
p:l~SP.'\ nt tit ... ~gyplinn o(ft"f', 
f,O~r~lO:; ~~Il:l~~::;;' a:te~;:o O~Ol~:;' There N':i~IC:: ~E~~~:Si!mportant 'Tl~ tli/!l~tlll' for r~arlVooli Han 
01'11 IlUnols ;\'ol'l1Ial llntvel'51ty, '''':15 C1aIl* meeting Thursday, May .2, at Bolli. n\llla'~ g!rl to name, 
1~1()::Lc(1 n memlJcr of ttll: slat ... mt. 9:30 Ih t~e Littlc theatre. Meas,ure· Dut Wto know !lomelhlnR ahont It all 
('('lltlVC l)QIlI'd at tile anl1l1:1] conV~IT' metlta are\to be taken 'tol' the cap!: Anu will, let yon In on th ... se(:ret o( 
Lion of thf" A)llfll"jcan F'etlcrnti~n of .Ilnd '{Jown!. F'Jeaae attend and clear lIle unme>, 
~:;,Ch:~;l1 t~~:1 ~~e ~~!n!~;:~rn-S~~~~'~:lthiC 7J1tter Up'~BE'RT OAVIS, ! Last 'Friday eve~ll~g III al1 thl' mIn!! I 
{'(l cllllil'mnn of the o.rgltni%:ttioll TJi" =-0'010" SemInAr 'will meet Eoh wus f'ntpl'Hllning not OIl<" bllt 1 
l:onimHlee. :Aprli S"; at 7:811: Po m. A ahott &\.111. I thrE'E' dame>!, S.i)eakill~ 011 thc I<ubjel'l "now nelia .. meetlng "..111 ~' h,elcl ~ .nom~·1 ,!I( II' t· I 
BeH ~::lll WI!, J\~i,I,lntni[] Demon;ll1c. ~a~' ~!Icer! 10,~ !\e>d; ~e~!o trl!.e ~~: :~e g::::9~::o~:~t a~~n:e e:: Betty 
~~:~e ;1~Og~~~~I'I;;: t11~1\;:':::~~~ellcl~~:!~:tiiunt~jp~u~I~~feO~:;resd ab;: ~n:::~Il:, N:.w one was hrunette and ~ki,nnr 
('Q[]\'fmtioll In i\leti'ol}(l1is l\I':)]l(lilY, Come in hiking clothes. So we fondly cal1erl her Jeany 
On 'Vc,!nesdur !l,'cnlng, DI". Ilow. _ IV 
rl~fl will spt'ak to Ule Boards of Edit· L .b' R I' Of {:~t::;:;!;h" Wlli'l ()i.~lIwnter hlonu 
catioll In PulaskI {'olmty on tM LOj}' . 1 rary e eases And when Bah met hel' he kl~sed het" 
~~;11:~\::;~~7~nll the Laymnn Do Ahlll\( Film List For OJ) t!o~ che~k 
of (];l!~~;::(>r!:~~~IY~\~~ ~~~l ~L:~:el;~~:~ ~ Week of April 29 1"0]' Ihl .. \\,j' nnme~ hI'," MQ!"gllj'l'i(f', 
conduct IIle Unh'elsity or IIImol,,; • -- I NL<W ,lll~el' o( thc«e t1H'e~ you rn~Y 
i'ol'\un ill (Jibs on, Wino!!:, T11111',)llay The fot!o,\'llig tltm$ wi!! he al'ail· il,oo:;e 
evcnlng:, Apdt 25, The tonic of tliH' able frolll the film projection son'ire I'V"'I'C fllU'g there's noth!tt~ 10 lose, 
~~~.'~i~~I~~~l" he "\Vhltlter tlte Amt"ri· ~~I!IA!)~,~;n 29I,lb;:~'~; dudll!!; the week F:II :;~~tJ;:,cts lhtl~ litat~d al'p absoluta 
I!urln!;' Frilla)' alld Satm'dny. p(', April 29·May 3, MAGGlE AXD JIG08. 
nowue!~ w!!1 ~ttPlIu the stale, ~\t1lllt : Ad\Telltur!!s DC Bunny Rabl1it - --
Eclll('nUon Conferencc nt tile tTnil'l'l" sound. Aud [rom tile Dllt·ni~g!'I'·U[lp(l1' 
!<ity pF lIIinol:l, A float 1'l'ip-!iOlmd, I COUll'S somC' nice stuff 100. 
\ Nuv~jo CIIUdt'ell-50und, ,\Tl, wond!'l- wllei'e "hurdl In:llec] un· 










leas!, MOI'gan alut SlelZl'letl~ cl"imcu 
Ihat tltey wel'e at ehUl'ch, I wonde,' l( 
TIe· the ~'eChJl twillS eOuld U,,'O\\· any 
lighl on the mattel'. 
The Wlleat Fnrmer-~ol1nd. I Tilat Payne·Stoner In-angle 1m!! 
ro·~~;~l n:;~en~~:~~:sI7;11~~;~:~ :~h~~~ :he~~e;;::~'~lndC~Vilizatton_SOl1nd. ;~~;~~Id ~~::.e J~a~~1 \~!e~iS;::"~~n C~:1L~ I 
[fl'en,'\! chIlls iltterllied the 1\lo.rjoll Navajo Indlalls-sollnd, III riding ttlC clouds, and lIIis week Il/'l 
Townf>hlll High sclaaol's l~'l:ench c\ui) How Natlu"e Protects Allima!,;-, emlle In with !I high lemperaturt'. 
'f>oil'ee. ;"!OUdilY t!iiJhL Two F,-e-neh sonnd. I'VhU(! .:-.'0 longer tim rw£>[eIT"HI vne, 
\llays. folk dnnces, !loifl:":s. game!'.. Beetles-sollud. Paul. Wbm ab"u( that party amlj 
tl.lul re!i'cshmellts filled tIle Qvenlng The. House·IlY-90Ilnd, ' donce? Sile IOl-'es hIm, sh" !al'es hill1. 
'fll!;' snrl'ollnding high scho()ols lil Tiny 'Water Animals-soun!!, nOl, ' j 
sOUtht'"l'll I1JIllnl~ "'''r!;' invitcd to tile The Fl'og-sollnd, I uu 
:;011',';', 1 Dige:>ti()on o[ F'ood:l-sotlna, ,I (';enl' lIIcncYllold,~ gt'"ts our ro!!' :I!-I 
I 
Body Defl"u~f's Against JJillt'";l9t'"- being tbe WOl'5t ilen'lleckl'!! nmn on i 
A. A. U. P. w,m Hold !lQ~~~'1't nnd (,il'r.ulation-S<lll11·~ I ~:,~:all:~:::: ~~I~~l'e~~I:'~:.~ ~l1~I;~C ~:~;:; I 
Anoua·1 Guest' 1'b' x""", S,"em-,on"i. I ""lie,.. I I S~('(l 1lIli1;(>I'Stll-Sound I ... , 
Meeting May 171 Plant (:l'oll'th-sOUl\d, • J,\lUI how lif>I'IOIIS i!l, Ih!>I "',urlol\' 
l-;:Q)to1'llIg tile l'nIY(>l'se-~OIl!)(1 '111>0 affair' I Sill>' •. i!IIO'I' '''lIldolV, 
--- Thc Sulat' FamilY-llolllld. ,I sll.'[lI-'ill~ a( H1r::gills Jl'wf'II'Y StOl'P ~ I 
'I'IH' ,\Illc"kan ASSOciation of ('IlL'1 "';)]'k or tile Atmosphl'rC-I'Ol1IlU ('Olllll", flays ago Ik ('m'c[ul. F'tl1'IO"'1 
\'t'I'sll), l'l'Ofeli~(ll'S will Ilold lIS an' MOllntain Hllil<llng-80nl1U, '",OU 
umll gl(~S( meeting ..... ny Ji al (Hanl Work of RjVf'I'S-~o-IlTlu. j ~llh);:l ~PIlSOIl i~ in fl1l1 :<wlllg Cllrt 
('il}' ]lad" At ~hi'" (Ime "llsB F.vt'". Yol ... a"oes in A~tlon-Houll<l ot ('hi"ag{J, thf' clllly r01'l'lgnt'1 at gp·1 
Iy" llally "'ill I,e tl,C Kllest of Ill<" Fundamenlal" of Acollstics-souml. worth Hall, wa~ la~t Se .. " al ;;:nll 1>, 
dt.b .\lis,.; Daily recently wus i Souud '\"an·,; ,Iud Thei,' SOlll'''t'S III 01l~ (>",'IIln" on (" .. n\t"l~l'~' Ilid;;;- I 
:1~~I~)~'d~::c I ~~ t~~al~~~: ~~~~~~ g~~~I:I~~:! - ~~~~~:ostatiCS -sound. ~O~:i:,ll~ ~U(l~~S:I~~~III~:!F~;l 1~~:~1~11~:1 t~~ ~,~ I 
th~. ' . ~41StCsft .. q, 
""4 ~ t(}ttJlt tit , 
Smokers are buying 'em 
"two packs at a time" because Chest-
erfields are DEFINITEL~ }MI~DER, CO,OLER-
SMOKING and BE~TE~nNG. 
Chesterfields are made frain the world's 
finest cigarette tobaccos and they're mad~ 
right. In size; in shape, in the way they burn 
. . . everything about Chesterfield is just 
right for your smoking pleasure. 
'H'I'l',1 JIl !ills cnmpu!;, j Fuels aU(l tleat-:;olllld. u, Ill, lh~ IIPXl Illomlng ::\m1 Wi!l1OU!! 
~~L~~~~~~~~~ll1O~:I~I,lt W<J.ye{ and theIr 1.."lIe .. i~I~~l ~~;,le~a~:~~l a hi,:: gam!' hU1HN: 'f1 ]' d' 
~ Eler:-tl'ochemlstrY-B01l1111. ' ,nu I . 
I ROD
·· CERS :"lolecltlm' TheOI'Y 01 Mattl'r III look" llk~ PO!) BUBfmilarl Is de> t · ' 
THEATRE 
,oE1~~"~~0~:"~::,,otlOn-,o."'d- ~::':':~"~:e"_:~:~:":;';;'~~:;;"""11 es ·er . Ie' . 
• 'Tile Sym!}hony Ol'elleSlr.'l-~Otllld'l ,\lId here',; tlle 10WUOWll on l'vp"y. 
1 CARBONDAL~ !:::~w~l;lOI~;~~:~\lntI, 011: ~~~la~:;e:!~;:I:d n~:~~l~:~~:l'~d 1'0li.1 ~ "'_. ,~ ..... __ ..;.-",,,../t? ____ ~' 
Contmuous Dady 2:30-11:l[i, Percussion Group-sound, lklan QIl the campus amI n hR1l!llIO!n~'1 .D~ ~tt;; 
Art~ and c~a::~1 ~.~~XICO-~O\lU.l, ::~O:t!o~Ih~a!~=:el~r"S:~ll~~::~~I:;ll'I~::: 1 _______________________ .-_________________ ..
SATURDAY, APR. 27th 
Lot:, 01"" O"",E".-,o.md. . "'" I" ,eo";" ,,,d ",,'" 'he ;,,,.,'" FOTOS EXHIBIT [Kappa Pi Brings lB. S. U. VoliDlteer IAnthony Hall 
;,HHo[P.DALOnNEGN' CASGSIoDLY·n;n" ,,~::;" Cot"'''.'' Ag,h,,' S,,,I"'''- ~~::""m"" 0"",. >loy 'he I,,,, "'''' OPENS A<PRIL 29 Art Exhibition Baod Conducts Spring For1tJ.O,1 
A,,,, 3O,M .... -l, -J- .. - T S[MU cis . S d nfm B M 3 \ --
qaI'toon and Serial 
Adm, Sat, 10 & 25c 
. ' 
8pNDAY·& ¥ONDAY 
LEW AYRES and 
LIONEL nARRYMORE, ;n 
"Strange Case 
of Dr, :Kildare" 
_:Oel~~~~ons,ln Plants'and Animals Wit}, (]oes l30b lITeyer mc.et the post· Tile e~hlhil of [lie-ture!', sponSOl"t>{] 0 Il' ampU$ enlces un ay . rt'i __ , e 'ay 
I ~hlg:nol;tlc Pl'oceU111'el> or TuberC\1' ~nll~t::~.r~F;.:~~I'S~:~~OI~ll~I·~~I~: ~~. g:; ~:y,lh;p~~t~~. CI;~:e O~~~;es~e~~ ~~~~n~ Til" Ira\'Clill;~llhit!O]l ot til.. Tllo \~ohlll!eel' B::tnd In <,otllI"Jnuy ('lIal'les Leubetter a.nd hl,s or{'he~. 
.IOH'S-SOIlIld" <:!lur~e, It lIlust he lo\'~, to uny on<;> Ill. SOlllhl"l"ll IIhn;is- K~)ll"l I'i al! fmlernily 'l"llid, camel WillI Dr, Geol'se Jolmson, deaD at Ira have-'been cllOsen to pla.y ror 
Let My Peopl~ Ll~·e--l<O\lm1. __ dIll,,], lll'or"'m,ional 01' [lm[llf'lll'-wh olrl'JlH :-.: .. " J.',,,ey i,,'hf'illg di"'lll!l~."1 (h(' BU]lt181 Fouuuatioll, \,j~lt8d th& tbe AutbollY Hall Spring Formal 
I 
Mar 12 l'I11', and i\(I'S Rollie Hoelm are the wishes t(l particlpate. . Itll ]'oom :!Ol i'ol:.ln bnlJuill~. It I~ I Xl'W Hllp .. and the Panl{ey\'l1le Ball' dance ne::.:l ,i"rldll}', May 3, 
Politics :l.nd Civil Selvl(!&-~OIlDd he!>t I.m,tllcl's i;, the gume sit 'e I' e Tlte DJ(:tllres llI'e entered in three. eOllll)Jspd of' (lay.two lllate>l H']lr.,. ti~t ('hun:hes Suuday, A11l'l1 21, con· Decorations t(:ol' tbe Qunce, 111 .. 
FlghUng Forest I"lres-sllent :M~ttl"s uml the Coy ... have ,"i~~en ::, dlvi~lolIS: still IUe., faces altd figures, "f'ntin~ d"~'Nl nnh'Nsltl['s JIHl l'lll, (hlC'lln .. services allll llfCl':enting. tnt> theme for Wllicb b )f.)" -';'111 be r:-ell' 
Clcanllness - Clea!) Face alltl teu(llng I and action pictures, All ("1111'le3 lebe ... TIl(' work indudeH fiPIl'l', 1101',1 work of the B, S, l', and l.he Foun· tered around 11 maTPole whose 
Hands-6llent . . __ must be turued in to til(> Foto ('iull, tl'alt. flow!;'l' Rludies, landscapes, d"tion, A Eh'ls' d"ot, Elizabelh sll'eamel'.!! form a canOllY ()Yel' tile 
CI~~~~~~~:~:-K:ePilll': the Hall' Thrill' cheprs for ('\11'1 Hutson, til£' lJe(Jl'e l\!ond~)', I ('ollllnel:,.ini al:1. stili llf~, rt'pr;l.h:d i)(ldd" uml Vel'lUl'! Casper, prm'lded dance lI.00r~ 
The StOly'(lof !lIe Stora e Eatlel'- guy who lms n sLeady girl rdtmll itT The plctlll'c~ w!ll 1)(> exhlhlted In desku, l)[Itl!; d~~i~l" mOllO!),!)PS, and t:le !nllsi~, and T",d MOI·gan nnd Mer· Clari!!" '1I11g'l!r hns be~n appoint' 
,Fashion Re .. 'iew and News silent, "g ChIcago, SIll! datoll nlnc- oUUl)' guy:.! tlw cOl'1'idol' of the Main 1111,iluinC' wood hlod~ Ill'hlh Tlw nlf'(lia used nil ,\ldl'ldgl' g:\Ye u~\'01I0111\1 nless- ed
l 
ehnll'mnn of [he de('oralloM, C()M· 
,Adm. Sun, 10 & 3O-C Chllnlicnl Effeds ~f Eleetl'lcity-. in one week to J.;eep 11m' mind oIT until l'oIfly 1:1: The wlmling Jltcl11re~ I"clude oil, wat~I' coloI', "hill'C"~tL1. ag.-s ____ m tll!P. , 
TUESDAY-:-PAb DAY 91J;~~~ow the Wblte 'f1:1tflc Mlllker CUlL ~:j\~~nst1:~ll,50\~~le~!HI;:~~:~j;"in s,,~'emll~I~lpl11}~'S~:;a :q~~~~~n~:~"(> " (,'W lilll'" Pi Kappa Sigma --- fO~I~~:IO~~n~1I1~nl;:d~t!~~1l1~:r~~!d~ :I 
MERLE OBERON, in -sUent. Wonen Eliot Is ou the lam At least Afiel th .. exltlblt I" ovel Ihe (,IU111]'HI':" f:10l1P~ of student .. dlscn~s V 'CaUado.'!J P:U;;,Hic Trnil-Bilellt he Is !;afe fOI ,,'\hlJe becans!! the 1)001 Is plamung a s[llmg Olltllig \\1I11h e,l tlte "olk Th~ llthog,aph'" and Forma11y Initiates Alpha Alpha Chapter 
"0 ER TH~OON" u,~::"'~~~~f::: 2;'; ","cow ,,,' ;~';I::'~' I~~: ::~~;,,~::~~~T 'w :;~, '~:~':~~":I'''''' 01 "" CO""", ~::.~,:~:~~~~:~~:::~:~ot~:::!~·~'~~:,,:~:::: Three New Members Receives Charier 
WED., TIIUIIS. & FRI. 
SPENCER TRACY and 
ROBERT YOUNG. in 
"NORTHWEST 
PASSAGE" 
_____ In hel' gr<>up or 511!;'(1~ fl'eflled tIl() 
:=============-rprench Club Will History of Agriculture :ll:~;,:;S\hein;~I:'::~II~ und ('ommeal Ka~ll~: ~li~:a x~OI~:':t~,lerhe~! ~~~:: m:b~e~~llb:t ~:hil ~bap~er w;"~, (]:~' 
Phone no Open All Nlllht Club Is Presented InutlatlOtI in tbelr lle\\ hOlLse Mon· daB) Installed and presented tts Me t Ted A'1 30' B S U H Id S' du\ e~ enlng Al,,'\1 22 The new rn- charter last Sunday eveliing at tb,e 
Th R· f C f e ,Ill say, pn at Meeting April 18 . . . 0 S unnse lill"res Ule Jenne!!e Ferrell Juno S::tl'jor LULhe~n churdl The Spell\.. e I z a ,e . Prayer Service Tuesday l{o;~e~:a8;1:~ w;n;:~ ~~I;!~:!:I1~::~l: ::b;~r th: f c,'o~~~r~h;::Or:ev H~11l1!lr re~:~:l' F~:~~~:IY d~~et~~1 ;:~~d!~~ CI:~, ~.h;l'i~l~~~h~g h~~lot~; ~~g~'::~~UI~;III;~ I of T~:'a~' :~d~" l~~~;;i~:::1 t:~I~~~~:~~ '~~~d a~"~~ :~~Ie !)~O:dty ~~'ldl1~', AI"Jr:l ,S:o'mVlllg,;" 'U .. :~:t~i2ynl O:e:;rltn'o'I:',a~~,~ 
'Fnm6US .for Steaks, Chops I .. 'u ,,' 
Adm. Week Days nnd SeafOOds ~~:~~~' ~1:!:~ehO~~~::s:lr~l1~dl~: ~::, ~l~',e:~~ ;:I::::l!!~(!~l~~'~~!'~ita~::~ ~~elhl~ra~;e~' ~~e~~~Il~:;e~':~~., a AS;:;; be~!l:t "::~~~:l' p~;t:esh~~ ~helil~l'f~:u:! ec~~:!ll U~~~l~~::te~:ere the melUl)erijJ< 
10 & 25c 'till 6 I the Bubject of the program, Th"lrrc Ste~he~s a!so, spokf' on the SIIbJectj23' Oil Cemetery Ridge, Sixteen stu· and It is planning more benefits with Gr the Alpha -cbe.pt&r at Wa,bll;lli>toD 
i •• I.O.&.3.oe.A.ft.er.6 .... i '209 So. Illinois Ave. C.rbotldale, III. :~~ y~~at~o;~ pl,:1:: 5:~e~~~on~e~;t~1~~ or T~:lll:e~tS:::~ting will J)(' held ~~t::::llt\\~eJ1"e~,l;~IlI~~Jl(1tI~:] ~1:O::~: ~~~I'y he~~tS~:ID;:,:lran~{)O~~I~~g· ~!i: ~~::er:!~Pt:~d a~et~:er~n~:er~I:Y u:; J 1 ~_ ' compollltiollB, ' Ap.il 25 at '1 p, llI, vicc, ~!CLalle, mlcol!. 
